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INTISARI 
ANALISIS MENGENAI PENILAIAN MAHASISWA TS UAJY 
TERHADAP PENERAPAN K3 PADA PROYEK KONSTRUKSI, Kevin 
Darmanto Thimatius, NPM 090213286, tahun 2014, Bidang peminatan Manajemen 
Konstruksi, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta 
Perkembangan perekonomian yang berbanding lurus dengan perkembangan di 
bidang konstruksi membuat kebutuhan pekerja dalam penyelesaian proyek konstruksi 
semakin tinggi. Keselamatan kerja dapat dijadikan salah satu cara untuk mengukur 
apakah proyek tersebut dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan atau SNI yang telah 
ditetapkan. Karena di dalam pelaksanaan suatu proyek konstruksi, keselamatan kerja 
harus diperhatikan untuk menjamin keselamatan para pekerja demi memaksimalkan 
hasil kerja dan keberhasilan proyek tersebut. Tujuan dari tugas akhir ini adalah 
mengetahui penilaian mahasiswa terhadap K3 sebagai dasar untuk perbaikan K3 ke 
arah yang lebih baik serta mengetahui peraturan-peraturan yang diwajibkan kepada 
mahasiswa selama berada di lokasi proyek. 
Lokasi penelitian ditentukan di Kampus 2 UAJY. Kuisioner hanya akan 
diberikan pada mahasiswa teknik sipil UAJY. Lokasi KP dan Magang yang di teliti 
hanya pada proyek yang berada di Yogyakarta. Untuk mengukur penilaian mahasiswa 
terhadap K3 digunakan metode analisis data, metode statik nilai presentase, analisis 
mean dan standart deviation.  
Hasil analisis di peroleh  penilaian mahasiswa terhadap K3 sebagai dasar ke 
arah yang lebih baik serta mengetahui peraturan-peraturan yang di wajibkan kepada 
mahasiswa selama berada di lokasi proyek. Penilaian mahasiswa terhadap K3 yang 
diterapkan proyek konstruksi dirasa kurang memenuhi standar K3 yang diharuskan, 
kontraktor hanya mementingkan beberapa point dari aturan-aturan K3 yang harus 
diterapkan. Peraturan-peraturan yang diwajibkan kepada mahasiswa sangat 
membantu untuk memberikan rasa nyaman akan keselamatan selama berada di lokasi 
konstruksi. Namun penerapannya dirasa sangat kurang karena hanya beberapa aturan 
saja yang ditegaskan.  
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